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у цьому суть його суб’ектно! активност [1,2]. I безумовно, СР -  обов’язковий 
компонент рейтингово! системи оцшювання знань, де зараховуються у с  види уч- 
бово-шзнавально! д^яльност^ студенев -  вщвщування занять  ^ лекцш, актившсть 
при виконанш лабораторно - практичних занять, об’ем та яюсть самостшно! робо- 
ти -  в тому числ^ ^ м  -вищезазначених схем  ^завдань, виршення ситуацшних за- 
вдань, тес™ , учбово-дослщницью презентаций доповщ  та участь у робот студе- 
нтського наукового товариства.
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АНДРОГОГИКА -  СОЮЗНИЦА В ПОДГОТОВКЕ 
ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ -  СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
Обучение взрослых (андрогогика) вообще имеет свою специфику, поскольку 
мы сталкиваемся с уже сформировавшимися личностями, а
мультидисциплинарность направления семейной медицины побуждает к изме­
нениям как в структуре так и логике подготовки врачей общей практики с макси­
мальным приближением этого процесса к реальным условиям их работы.
В процессе подготовки семейного врача необходимо принимать во внимание 
основные факторы, влияющие на формирование авторитета врача: глубокое зна­
ние своего дела; повышение профессионального мастерства «через всю жизнь» ; 
неформальный подход к выполнению обязанностей; положительное отношение к 
больным и стремление к общению с ними; индивидуальный подход к лечению на 
основе глубокого знания каждого больного и его семейного анамнеза; высокий 
нравственный уровень развития личности; высокий уровень общей культуры; со­
блюдение такта при решении разнообразных оздоровительных задач в процессе 
взаимодействия с больными.
Великий Гете сказал: «Прежде чем что-то сделать в жизни, необходимо само­
му стать личностью» . Отсюда нужно сделать акцент на формирование личности 
семейного врача, что осуществляется через обучение в интернатуре и вторичную 
специализацию врачей других специальностей.
Индикатором развития профессионального становления врача является его 
способность адекватно оценивать собственные действия в соответствии с норма­
тивной моделью его профессиональной деятельности.
Особенностями обучения семейного врача является формирование межлич­
ностного общения: выработка в себе доброжелательного отношения к окружаю­
щим с использованием вербальных и невербальных сигналов, умение оставаться 
позитивно «заряженным» с теми, кто настроен против Вас.
В основе психологического портрета семейного врача лежит такая характери­
стика личности, как стремление находится вместе с другими людьми, принадле­
жать к какой-либо социальной группе, устанавливать эмоциональные взаимоот­
ношения с окружающими, быть включенным в систему межличностных взаимо­
отношений.
В работе врача первого контакта, отличающейся длительностью и интенсивно­
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стью разнообразных социальных контактов, эта черта помогает сохранить живое, 
заинтересованное отношение к пациентам, стремление помогать им и сотрудни­
чать с ними, а также защищает от профессиональных деформаций, равнодушия и 
формализма, удерживает от такого подхода к больному, когда он начинает рас­
сматриваться как безличное «тело», часть которого нуждается в терапии.
Систематизация и динамичность мышления формируется за счет интеграции в 
учебном процессе знаний, умений и навыков, что в последующем помогает памяти 
выдать необходимую информацию в нужный момент, установить аналогию, найти 
общее среди внешне разных проявлений, увидеть новое в ранее известном, пере­
нести ранее полученные знания на новые ситуации.
Освоение навыкаов практической работы и психологического общения дает 
уверенность, формирует позитивные контакты для практической деятельности и 
осуществляется поэтапно через приобретение навыка, компетентности выполне­
ния, профессионализма выполнения.
В дидактике разработана следующая этапность освоения навыка:
«Неосознаная некомпетентность» - обучаемый не имеет определенных навы­
ков и не подозревает об этом.
«Осознанная некомпетентность» - обучаемый осознал отсутствие у себя опре­
деленных навыков.
«Осознаная компетентность» - обучаемый приобретает новый навык, но выпо­
лняя его, должен сосредоточиться на правильном выполнении его на практике.
«Неосознанная компетентность» - обучаемый достигает уверенности в выпол­
нении навыка.
Успешная подготовка к самостоятельной деятельности семейного врача опре­
деляется также такими психологическими особенностями как высокий уровень 
коммуникативной компетентности, реализуемой в отношении пациентов, их род­
ственников, а также медицинского персонала; независимость и автономность вра­
ча, его уверенность в собственных силах; устойчивость в различного рода ситуа­
циях, в сочетании с гибкостью и пластичностью поведения в изменяющихся не­
стандартных профессиональных ситуациях; высокая степень устойчивости к 
стрессу, к эмоциональным и информационным перегрузкам; наличие развитых 
механизмов адаптации и компенсации с высокой значимостью экзистенциально 
гуманистических ценностей.
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ВИКЛАДАННЯ ТОКСИКОЛОГ1ЧНО1 Х1М11 
П1Д ЧАС ВИВЧЕННЯ МОДУЛЯ №2 «Л1КАРСЬК1 ОТРУТИ»
Реформа вищо! освпи зпдно Болонсько! концепцй вимагае вдосконалення педа- 
гопчно! д^яльност^, пошуку нових форм ш див^ально! роботи студенпв, що покра- 
щуе !х мотивацш до навчання. Серед основних завдань кредитно-модульно! системи 
оргашзацй навчального процесу з токсиколопчно! х^ м^ ! е ушверсальна система оцш- 
ки знань, яка дозволяе враховувати у с  види навчально! та науково! д^яльност^ студе­
нта, а також дае змогу тдвищити спещальний р^вень тдготовки [1].
В данш робот висвгглено основш етапи викладання токсиколопчно! х^мй на 
фармацевтичному факультет 1ФНМУ.
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